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BIBLIOGRAFIJA RADOVA O TINU UJEVIĆU 
(1967 —  1980)
N edjeljka Paro
Bibliografija radova o Tinu Ujeviiću rađena je za razdoblje od 1967i 
do 1980. godine, tj. od završetka izlaženja Sabranih djela Tina Uje- 
vića u izdanju Znanja iz Zagreba (urednioi Miroslav Vaupotić, Du­
bravko Jelčić i Nedjeljko Mihanović) do 1980, 25. obljetnice smrti 
Tina Ujevića ikojim .povodom ii izlazi ovaj broj časopisa »Croatica«.
U bibliografiju su uvršteni prilozi iz časopisa, novina i knjiga 
s područja cijele Jugoslavije, a nisu uključeni prilozi-iz antologija 
pjesama, čitanki i pregleda književnosti (prema koncepciji uredništva). 
Naravno da je vrlo diskutabilno jesam li bas sve obuhvatila. Uvje­
rena sam da bi se taj posao mogao raditi još prilično dugo i da još 
uvijek ne hi bio završen.
Do svega nekoliko časopisa nisam mogla doći ni u Nacionalnoj i 
sveučilišnoj biblioteci pa su podaci koje navodim u bibliografiji pre­
uzeti iz Bibliografije Jugoslavije Jugoslavenskog bibliografskog insti­
tuta, a u tekstu su označeni zvjezdicom.
Bibliografija je pisana po pravilima koja je odredilo uredništvo 
Časopisa »Groatice«, a ta  se pravila razlikuju od Međunarodnog stan­
dardnog bibliografskog opisa.
Zahvaljujem svima koji su mi ma bilo koji način pomogli pri iz­
radi ove bibliografije, a i onima koji će me upozoriti na njene vje­
rojatne manjkavosti. 
Popis pregledanih časopisa i  novina
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Batušić, Nikola: Sezona u kazalištu, »Republika«, Zagreb, XXIII, 12, 
str. 557—560.
2
J. L. [Jozo Laušić]: Izasla Sabrana djela 7 ina Ujeviča, »Republika«, 
Zagreb, XXIII, 12, str. 570.
3
Jovićević, Niko: T inova igra riječima, »Književne novine«, Beograd, 
XIX, 13. maj, 301, str. 8,11.
4Kurelec, Tomislav: »Kako da se Ujević interpretira na sceni?«: »Kri­
stalna kocka vedrine« — izbor iz djela 7 ina Ujevića u režiji To­
mislava DurbeŠića na Maloj sceni HNK, »Telegram«, Zagreb, 
VIII, 20. listopada, 390, str. 7.
5
Marković, Slobodan: Tin i probuđene slike, »Borba«, Zagreb, XXXII, 
11. juna, 158, str. 10.
6
Mafeutmović, Ljerka: Pjesnička riječ 7 ina Ujeviča, »Republika«, Za­
greb, XXIII, 2, str. 52—54.
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Papić, Mitar: Poklon čitaocu: Povodom Sabranih djela, Tina Djevica, 
»Oslobođenje«, Sarajevo* XXIII, 24, septembar, 6936, str. 2.
8
Puljizević, Jozo: Svakidašnja jadikovka: Tin Ujevi'c; »Kristalna koc­
ka v e d r i n e " režija- Tomislav Durbesić na Maloj- sceni Hrvatskog 
narodnog kazališta, »Vjesnik«, Zagreb, XXVÏIF, 17. listopada; 
7423}. str. 7.
9
Sekulić, lsi dara: Poezi.jp, Avgustina Djevica.
Isidora Sekullć:, Eseji II, Beograd, Prosveta;: Sarajevo, Svjetlost, str. 
87—97,
10
S; T.: Sabrana' djela Tina Djevica {I—X V lij, »Knjiga i čitaoci«, Za­
greb* I, 3—4, str, 27. 
m
Suštić, Marija: Sjećanja: na Tina Djevica (I, II), ».Telegram«,. Zagreb} 
VIII, 23., lipnja, 37,3, str. 1-2; 30. lipnja, 374,. str: 12.
12
Tođonovski, Gane: Tih Djeviić na makedonski jflzik: (Tin Djevit: 
»Poezija«, prepev;- izbor i pogovor na Georgi Stalev; Kultura, 
Skopje; 1965)1 »Nova Makedonija«, Skopje, XXIII, 5, februar, 
7293}. str. 9.
13
Tcrniie, Josip: Tin  Djevič et la littérature française, »Studià Romanica 
et Anglica Z'agrabiensia«, Zagreb, 24, str. 97—112*.
14V., M.: Konačno knjiga Djevičeve poezije na jednom stranom jeziku, 
»Republika«, Zagreb, XXIII, 7—8, str. 355.
15




Anonimno: Književni petak. [0 Tirni. Ujeviću i Sabranim: djelima.], 
»Knjiga i  čitaoci«, Zagreb, II,. 3—4, str. 35—36.
17'
Anonimno: Tin Ujević-Posledniot boem vo\ Belgrad,. »Nova, Makedo- 
. nija«, Skopje, XXIV, 30. X, 7924; 31. X, 7925.
18
A, B:  Zaklada Tina Ujevića »Hrvatski- književni- list«, Zagreb, I, 
2,. str.. 6;
19 
E. V.: Tin i poslije smrti prešućen, »Hrvatski književni list«, Zagreb, 
str.. 61.
20
Finci, Eli: Izgnanik među ljudima: Nepoznati Trnovi stihovi o životu 
kad koncentričnoji mišolovci, »Politika«, Beograd, LXV,. 28, 29. 
i 30. novembra, 19812, str. 7.
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21Gavrilović, Zoran: Nemir i harmonija Tina Ujevića: Sabrana djela, 
Znanje, Zagreb, 7965. god:,, »Borba«, Zagreb, XXXIII,J 6. aprila, 
95, str. 10.
22
Gluščević, Zoran: Tin Ujević, ili pesnik- kao. neurotična; ličnost,. »Knji­
ževne novine«, Beograd, XX, 27. april, 326, str. 5.
23-
Hećimović, Branko: Držić i Ujević u. izvođenju HNK, »Kolo«, Zagreb, 
VI, 1—2, str. 123—125.
24;
I. I.: Horoskop za Tina, »Hrvatski književni: list«, Zagreb, I, 8, str. 8.
25
J. M.: Novi križ na Tinovu grobu, »Hrvatski književni list«, Zagreb;
I, 2, str. 8.
26
Konstantdnović,, Radomir: Predgovor..
Tin Ujević: Lelek sebra: pesme, Beograd, Prosveta, str. 5—15.
27
Majer; Vj dkoSlav: Grabiš za knjigom, kao. za ženom, »Telegram«; Zar- 
greb, IX, 26. travnja, 417, str. 11.
28
Majer, Vjekoslav: Sjene, uspomene, »Telegram«, Zagreb, IX, 23. 
kolovoza, 434, str. 11.
29
Mano jlo vić, Todor: Avgustin Ujević: Lelek sebra.
Tođor Manojlović: Bliže velikom suncu, Zrenjanin, Kulturno-pro- 
sveftna zajednica, str. 190—1931
30
Marko vić, Miliivoje: Apoteoza i ironija ljubavi, »Gradina«,, Niš, III, 
12, str. 3—14.
31Mafcić, Dušan: Svako u sebi nosi svoga Ujevića, »Vjesnik«,, Zagreb, 
XXIX, 8. lipnja, 7652, str. 10.
32’
Mirko vić, V.: Zagonetka Tin Ujević: Razgovor sa suurednicima sa­
branih djela Tina Ujevića Dubravkom Jelčićem i Nedjeljkom 
Mihanomčem, »Slobodna Đalmaoija«, Split, XXIV, 6. travnja; 
7185, str. 3.
33,
Palavestra, Predrag: Čovek, pesnik, monument, »Književne novine«; 
Beograd, XX, 2. mart, 322, str. 3—4:.
34
Paljetak, Luko: Marginalije uz liriku Tina Ujevića, »Dubrovnik«, 
Dubrovnik, XI, 2, str. 31-—38.
35
Priča, čedo: Za šaku leće i bogatstvo-duha: Tin Ujević: Sabrana djela 
(ti sedamnaest' svezaka), uredili: Dragutin. Tadijanović, glavni 
urednik, Miroslav Vaupotić i Dubravko Jelčić, Znanje, Zagreb-, 
1964/67 »Telegram«, Zagreb, IX, 26. siječnja, 404;, str. 4.
36
Bušić, Ivan: Čudak s posebnim osmjehom: Marija Jurica-Garčina o. 
svom rođaku Tinu Ujeviću, »Hrvatski književni list«; Zagreb; 
I, 2, str. 10.
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Ramić, Rizo: 0  Tinu Ujeviću i njegovom poetskom djelu, »Život«, 
Sarajevo, XVII, 2—3, str. 143—149.
3S
Tartalja, Gvido: Jedan malo poznat prozni rad Tina Ujevića, »Knji­
ževne novine«, Beograd, XX, 8. jun, 329, str. 8.
39
Velmar-Janković, Svetlana: Reč i natprostor, »Književnost«, Beograd,
XXIII, knj. XLVI, 6, str. 553-558.
4°
Vučetić, Šime: Naša vertikala Krleža i Ujević, »Republika«, Zagreb,
XXIV, 7, str. 383—391.
41
Vučković, Radovan: Otkrivanje pesnika, »Izraz«, Sarajevo, XII, knj. 
XXIII, 5, str. 424—430.
42 . . .Zeljković, Branislav: Ujević, patrijarh bitka, »Hrvatski književni 
list«, Zagreb, I, 6, str. 9.
43
Z. T.: Tinov grob na Mirogoju, »Hrvatski književni list«, Zagreb, 
I, 8, str. 12.
1969.
44
Alić, Salih: S Tinove tribine: anegdote,
Svačić: književni zbornik Zajednice samostalnih pisaca »Tin«, 
Zagreb, knj. I, str. 422—432.
45
Alić, Salih: S Tinom u Gornjem gradu, »Hrvatski književni list«, 
Zagreb, II, 14, str. 12,
46 t ^
Cakić, K.: Stipendija i odijelo za pjesnika, »Vjesnik«, Zagreb, XXX, 
29. ožujka, 7942, str, 11. 
47
Cakić, K.: Tinova baština na Cetinju, »Vjesnik«, Zagreb, XXX, 22. 
ožujka, 7935, str. 10.
48
Davico, Oskar: Povodom novih pesama Tina Ujevića, 0  Tinu kog više 
nema. Verni usamljenik.
Oskar Davičo: Pristojnosti, Beograd, Prosveta, str. 7—13, 14—18, 
19—20.
49
Gerovac, V.r U povodu napisa o ostavštini Tina Ujevića, »Večernji 
list«, Zagreb, XIII, 5. i 6. travnja, 1995, str. 12; 7. travnja 2996, 
str. 17; 8. travnja, 2997, str. 8.; 9. travnja, 2998, str. 8.
50
Gluščević, Zoran: Drainac i Tin ili dva tipa boemi je, »Književne no­
vine«, Beograd, XXI, 21. jun, 336, str. 3.
51Gluščević, Zoran: Nauk od mržnje, »Književne novine«, Beograd, XXI, 
13, septembar, 362, str. 3.
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Ignjatović, Dragoljub S.: Ka otkriću sveta, »Književne novine«, Beo­
grad, XXI, 18. januar, 345, str. 11.
53
Ignjatović,'Dragoljub S,: Tin Ujević ili veličina pesnika.
Tin Ujević: Pesme, Beograd, Rad, str. 107—113.
54
Jelčić, Dubravko: Glose o Ujeviću: Povodom novih mistifikacija i fal­
sifikata, »Kritika«, Zagreb, II, 8, str. 594—607.
55
Jelčić, Dubravko: X X III  [Ujević, Studija o MatoŠu]; X X V III  [Hrvat­
ska književna kritika, VIII: Tin Ujević],
Dubravko Jelčić: Teme i mete, Zagreb, Znanje, str. 308—314; 
345—348.
56
Jokić, Vujadin: 0  pesniku.
Tin Ujević: Pesme, Beograd, Mlado pokolenje, str. 5—7.
57
Katušić, Ivan: Mikrokozmos dalmatinskih čakavaca, »Dometi«, Rijeka, 
II, 11, str. 23—26.
58
Krnjević, Vuk: Tinov budni san, »Književne novine«, Beograd, XXI, 
18. januar, 345, str. 11.
59
Laušić, Jozo: Krivotvorci, »Republika«, Zagreb, XXV, 8, str. 441.
60
Nikpalj, Berislav: Glasnik modre uvale.
Berislav Nikpalj: Provokacije, Zagreb, izdanje autora, str. 21—23.
61
Ognjanović, Dragutin: Živeti i biti žedan: (Poezija Tina UjeviĆa), 
»Književnost i jezik«, Beograd, XVI, 3, str. 246—254.
62
Simeunović, Miroslav: Večna prisutnost, kruga, »Književne novine«, 
Beograd, XXI, 18. januar, 345, str. 11.
63
Stamać, Ante: Tražilac veza, Tin Ujević, »Kolo«, Zagreb, VII, 6, str. 
533—542.
64
Tomičić, Zlafcko: Gromovi krijeposnog duha.
Svacić: književni zbornik Zajednice samostalnih pisaca »Tin«, Za­
greb, knj. I, str. 3—26.
65
Vojvodić, Rade: Stradanja i ruganja Tina Ujevića, NIN, Beograd, 
XIX, 13. jul, 966, str. 12, 13.
66
Vojvodić, Radoslav: Demonske patnje uz osmeh: Čitajući Tina Ujevića, 
»Književne novine«, Beograd, XXI, 2. avgust, 359, str. 3.
1970.
67
Arsovski, Georgi: Tin Ujevivt: »Sabrani dela«, Znanje, Zagreb, »Sovre- 
menost«, Skopje, XX, 4, str. 340.
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68
Baien fcović, :Iyo: O anegdotskom liku Tina Ujevića: io J 5-godišnjici 
smrti, »Marulić«, Zagreb, III, 4, str. 42—48.
69
bz: Tinov muzej u Vrgorcu?, »Knjiga! .čitaoci«, Zagreb, IV, 3—4, tscr. 
28.
70Gluščević, Zoran: Trn Ujević ili pesnik kao neurotična ličnost.
Zoran Gluščević: Književnost i psihoanaliza, :»:Književna kritika«, 
Beograd, I , 2, str. 35—37. (6—42).
n
Golević, Milutin: Prokletstvo poezije: (petnaest godina od smrti Tina 
Ujevića), »Provincija«, Sabac, .1 , 3—4, str. 115— 120.
72Grčić, Marko: Na marginama Ujevićeva djela.
Hrvatska mlada kritika, Split, Marko Marulić, str. 68—73.
73
Grčić, Marko: Put i kob Augustina Ujevića.
Marko Groić: Proxnncia deserta, Zagreb, Kolo Matice hrvatske, str. 
37—47.
74Groić, Marko: Riđokosi mesije: {Glosa o čežnji), »Kolo«, Zagreb, VIII, 
11, str. 1227—1232.
75
Jerković, Davor: Sjećanje na velikog pjesnika: Povodom 15-godišnjice 
smrti Tina Ujevića, »Imotska krajina«, Imotski, I, 1. prosinca, 19, 
str. 12.
76
Jđki'Č, Vujađin: Filozofski izvori Ujevićeva dela, »Književna kritika«, 
Beograd, I, 1, str. 53—60.
77
Jokić, Vujadin: Ljubavna ;poezija Tina Ujevića, »Novi svet«, Priština, 
I, 5, str.
78 t 
Jokić, Vujadin: Ujevićev iskon: Iskonska priroda pesnika, »Književna 
kritika«, Beograd, I, 2, str. 95—99.
79
Müller, Jaka: Duhovna i estetska 'slika Augustina Ujevića u Hrvatskoj 
mladoj lirici, »Zadarska revija«, Zadar, XIX, :6, str. .-580—595.
8° . _
Popović, Bruno: Jednodušni pjesnik ili preobrdždji Tina Ujevića, »Ko­
lo«, Zagreb, VIII, 11, str. 1233—1243.
81 _ . .
Stamać, Ante: Petnaest godina nakon Ujemteve smrti, »Kamov«, Ri­
jeka, I, 4'—5, 1 (+  nastavak na str. 4).
82
Stamać, Ante: Tragom prvog Ujevićevog raskida: Matoš, »Forum«, 
Zagreb, IX, knj. XIX, 1—-2, str. 225—236.
83
.Stamać, Ante: Ujević i Baudelaire I, »Fionum«, Zagreb, XX, knj. XX, 
7—8, str. 183—213.
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84
Tomić, Josip: Tin Ujević i francuska književnost.
Tirvatska .književnost prema evropskim književnostima od narodnog 
preporoda k našim danima, Zagreb, Liber, str. 4*3,1—446.
85
VuČetić, ,5ime: Xin U  jević.
Tin Ujević: Pjesme i pjesničke proze, Zagreb, Zora; .Matica hr­
vatska, Pet stoljeća hrvatske književnosti, iknj. 457, -sftr. 7—54.
86
Vucdfeić, Šime: Tin Ujević klasik našeg modernizma, »Dometi«, 'Rije­
ka, III, 11, str. 24—53.
87Vučković, Radovan: Jedinstvo koncepcije Leleka sebra i Kolajne Tina 
'Ujevića (I, II), »Izraz«, Sarajevo, XIV, knj. XXVIII, 11, str. 
414—431; 12, str. 559—571.
1971 .
88
Čaie, Erano: Tinov »S e cr e tu m « , »Književna smotra«, Zagreb, III, 
9, istr. 33—35.
89 . . ....................................................
Džombić, S.: »Tinov kutak« u Sarajevu: Vrijedna ideja književnika
BiH, Večernji list, Zagreb, XV, >19. ii 20. lipnja, 3666,, str. 8.
90
'Finci, Eli: Čitajući Trusta, »Politika«, Beograd, LXVTII, 30. april, 1. 
i 2. maj, 20679, str. 18.
91Goljević, Milutin: Prokletstvo poezije Tina Ujevića, »'Prosvjetni rad«, 
Titograd, XXI, 1. maj, 9
92
Jelčić, Dubravko: Čitajte, gospodo, Ujevića!: Istršci iz dnevnih bilje­
žaka (I). Nečiste namjere ili čisto neznanje: Uz jedno nepouzdano 
izdanje Ujevičeve poezije.
Dubravko Jelčić: Za i protiv, Zagreb, August Cesarec, str. 45—58; 
59—74.
93 . , . . , ..Jeiković, Davor: Sjećanja na Tina Ujevića, »imotska krajina«, Imot­
ski, ,11, .1. siječnja, ,21, .Str. 5,; .15. siječnja, .22, .str. 5; ,1. veljače, 
23, str. 9; 15. veljače, 24, str. 9; 1. 'travnja, .27, str. 9.
94
Jokić, Viujadin: Tinovi kompleksi straha, '»Stremljenja«, Priština, X II, 
1, s tr. 7.9—91.
95
Jokić, Vujadin: Geneza stvaralaštva Tina Ujevića, Beograd, Obelisk, 
str. 313.
96
Klaić, .Bratoljub: Nepoznati Tin; »Kritika«, Zagreb, IV, 19, str. 603t— 
—630.
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97
Kolcić, Daniel: Imotska krajina u očima velikog pjesnika; Uz osamde­
setu obljetnicu rođenja Tina Ujevića, »Imotska krajina«, Imotski, 
II, 15. srpnja, 34, str. 9.
98
Lazarević, Slobodan M.: Žena — lepota i žena — prokletstvo u zbir­
kama pesama »Lelek sebra« i »Kolajna« Avgustina Ujevića, »Ko­
raci«, Kragujevac, VI, 5—6, str. 189-—203.
Marinković, Nilkica: Tinovo rođenje pred sudom, »Nedjeljna Dalma­
cija«, Split, I, 6. lipnja, 4, istr. 16.
100
Manković, Slobodan: Dok je tragao za kruhom, »Borba«, Zagreb, XLIX, 
5. juna, 152, str. 10.
101
Marko vi ć, Slobodan: Drainčevi izazovi, »Borba«, Zagreb, XLIX, 16. 
oktobra, 285, str. 8.
102
Marković, Slobodan: Kad popada snijeg, »Borba«, Zagreb, XLIX, 13. 
marta, 70, str. 7.
103Palavestra, Predrag: Ispovedna poezija Tina Ujevića.
Predrag Palavestra: Tokovi tradicije, Novi Sad, Matica srpska, 
str. 141—156.
104
Pavletić, Vlatko: Tin Ujević ili klasični slučaj hrvatskog modernizma, 
Vlatko Pavletić: Djelo u zbilji; Eseji i analize, Zagreb, Naprijed, 
str. 125—162.
105
Stamać, Ante: Kasni Ujević, »Forum«, Zagreb, X, knj. XXII, 12, str, 
929—941.
106
Stamać, Ante: Slobodni slikopis, »Kolo«, Zagreb, IX, 3, str. 149—167.
107Stamać, Ante: Ujević, Zagreb, »Kolo« Matice hrvatske, str. 131.
1972.
Ddlić, Jovan: U traganju za značenjem »Leleka sebra«, »Stvaranje«, Ti- 
tograđ, XXVII, 10, str. 921—929.
109
Frangeš, Ivo: Tinova poetika.
Zbornik radova posvećen VII kongresu jugoslavenskih slavista u 
Beogradu, 25.—30. rujna 1972., Zagreb, Hrvatsko filološko dru­
štvo, str. 63—67. 
no
Ilić, Vladimir: Tin Ujević I: Pjesme i pjesničke proze; Tin Ujević II: 
Eseji i kritike (knjiga 87 i 88 PSHK), »Telegram«, Zagreb, II 
(XII), 7. siječnja, 14 (531), str. 21.
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m
Klaić, Bratoljub: Nepoznati Tin.
Bratoljub Klaić: Između jezikoslovlja i nauke o književnosti, Za­
greb, Matica hrvatska, str. 303'—346.
112Krklec, Gustav: Tinova svjedočanstva o sebi samom. Posjet Tinu u 
bolnici. Lice i naličje boeme.
Gustav Krklec: Pisci i djela, Zagreb, Mladost, str. 51—61; 62—65; 
66—69.
113
Lu'kšić, Boris (Vuletin, Boris) Ujevičevo djelo jezika i šamote: Povo­
dom monografije Ante Stamaća, 0  Ujeviću, Biblioteka Kolo, Za­
greb, 1971., »Kana«, Zagreb, 8, (27), str. 40.
Maković, Zvonko: Novi pristup Ujeviću: Ante Stamać: »Ujević«, bi­
blioteka »Kola«, Zagreb, 1971., »Telegram«, Zagreb, II (XII), 2. 
lipnja, 35 (551), str. 21. 
us
Marković, Milivoje: Apoteoza i ironija ljubavi.
Milivoje Marković: Haos i poplava svetlosti, Zagreb, August Ce- 
sarec, str. 7—31.
116Marković, Slobodan: Bez anakreontike, »Borba«, Zagreb, L, 1. aprila, 
90, str. 8.
117 .Maitković, Slobodan: Dobio si masku i budi sretan pod svojom maskom, 
»Borba«, Zagreb, L, 26. februara, 55, str. 8. 
u«
Milanović, Branko: Neka poetska određenja Tina Ujevića: Ogledi i 
Branko Milano vić: Od realizma do moderne: Ogledi i studije o 
književnim koncepcijama i ostvarenjima, Sarajevo, Svjetlost, str. 
204—212.
Mladenović, Dragan: Boemstvo Tina Ujevića, »Vinac«, Gornji Mila- 
novac, I, 6, str. 56—57.
12°
Mrikonjić, Zvonimir: Prema realnijem Ujeviću: Ante Stamać: Ujević, 
Kolo, Zagreb, 1971., »Teka«, Zagreb, I, 1, str, 180—182.
121
Mrkonjić, Zvonimir: Ujević danas: (U povodu studije Ante Stamaća 
»Ujević«, izdanje zagrebačkog »Kola«), »Nedjeljna Dalmacija«, 
Split, II, 23. srpnja, 63, str. 13.
122
P-opović, Bruno: Jednodušni Ujević: hodočašće k utopiji pjesništva. 
Bruno Popović: Matoš i nakon njega, Zagreb, Studentski centar 
Sveučilišta, str. 185—198.
123
Radković, Miodrag: Pesnikova druga realnost: Himnička vizija života 
u poeziji Tina Ujevića, »Književne novine«, Beograd, XXIV, 16. 
maj, 415, str. 5.
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124
Soljan, Antun: Podlistak podlistja hrvatskoga: .Razmišljanja uz izbor 
kritičke proze Tina Ujevica. ‘.(1964).
Antun Soljan: Zanovijetanje iz zamke: .(deset godina podlistaka) 
2960—1970, Zagreb, Znanje, str. 100—117.
125
Spindler, Ciril: Bohem Tin, »Dialogi«, Maribor, VIII, .5, str. 340—342.
126
TeŠić, M. Gojko: Kritičari i Tin Ujević. [Odlomci Iz književnih kritika], 
»Venac«, Gornji Milanovac, I, 9, str. 62—64.
127Tomašević, Borivoje: Veliki krug samoće: (Jedinstvo koncepcije »Le-  
teka sebra« i »Kolajne« Tina Ujević d), »Provincija«, Šabac, III, 
13, str. 41—61. 
m
VuSković, Radovan: Jedinstvo >koncepcije »Leleka sebra i »Kolajne« 
Tina Ujević a.
Radovan Vučković: Književne analize, Sarajevo, Republičko-pro- 
svjetno-pedagoSki zavod; Zavod za izdavanje udžbenika, Nastavna 
biblioteka, knj. 58, str. 6—31.
1973.
129 .Anonimno: Tin Ujević: (rođen 1891 — umro .12. X I  1955.), »Oko«;, Za­
greb, I, 14. studeni, .31, .str. .3.
130
©orđević, Bora: Ranjeni lav: Razgovor s prof. dr Ivom Radovanom o 
tjposljednjim odanima Tina Ujevića, »Oko«, Zagreb, I, 8, kolovoza, 
17., str.
131
gk: Beogradski zbornik o Tinu Ujeviću, »Oko«, Zagreb, I, 14. studeni, 
.'31, str. 3.
132 . .  .Ibrišimović, Luka [Vaupotić, Miroslav]: iNove varijacije na poznatu 
temu: Tin Ujević, »MarUlić«, Zagreb, VI, 1, str. 13—20.
133
Jokić, Vujadin: Tin Ujević o srpskim pesnicima, »Književna kritika«, 
Beograd, IV, 3, str. 55—64.
Majer, Vjekoslav: Tin i Frano u Vlaškoj ulici: Zapisi starog Zagrep­
čanina, »Borba«, Zagreb, LII, 16. juna, 163, istr. 9.
Matoš, Antun 'Gustav: Zar i li, >Brute? Điscipulus. Literarni fakini. 
Antun Gustav Matoš: Dragi nosi suvremenici, Zagreb, JA-ZU; Bi­
fe er; Mladost, Sabrana djela Antuna Gustava Matoša, sv. .12, str 
259—261; 267—268; 281—286.
136
Bavličic, Pavao: Tradicija ikao sadržaj i  kao aspekt Ujevićeve pjesme 
»Oproštaj«, »Teka«, Zagreb, I, 2, str. 353—359.
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Rejović, Božiđar: Književne analize Radovana Vučkovića, »Izraz«, Sa­
rajevo; .XVII, kuj. XXXTV, 7, istr; 69—73.
138
Simić, Antun Branko: Za Ujevića.
Antun Branko Simić: .Pjesme 'i .kritike, Zagreb, Mladost, -str. -147.
139




Balentović, I[vo]: Je li Tin oblačio mantiju, »Oko«, Zagreb, II, 10. 
travnja, 51, 'str. 11.
141
Balentović, Ivo: Nepoznati Tin: Što je nekada građansko novinarstvo 
pisalo o Tinu, »Oko«, Zagreb, II, 20. veljače, 44, sltr. 12.
142Dimitrijević, Košta: ^Gustav Krklec o Tinu i  Đraincu, »Venac«, Gornji 
Milanovac, III, 29, str. 14—15.
!43
Farac, Tamo: Na Ujevićevom tragu, »Mostovi«, 'Bljevlija, VI, 21, str. 
83—*86.
144Franić, Ante: Rodna kuća Tina Ujevića (ili: Plac nad hrpom kamenja), 
»Mogućnosti«, Split, XXI, 10, str. 1181—1196.
145Gavela, Đuro: Lirika Tina Ujevića, »Život«, Sarajevo, XXIII, 7—8, 
str. 222—224.
146Jokić, Vujadin: Ujevićev iskon: (iskonska .priroda .pesnika), »Uitera«, 
Niiš, III, 1—-2, str. 13.
147
Konstantinović, JRadomrr: .Predgovor.
Tin Ujević: Lelek sebra: pesme, Beograd, Presveta, str. 5—15.
148 . ..Krstić, Mirjana: .Ljubav u poeziji Tina Ujevića »Lelek sebra« i »Ko­
lajna«, »Venac«, Gornji Milanovac, III, 23, str. 26—27.
149
.Majei;, Vjekoslav: Oni koji blistaju i dalje: Feljton o mnogočemu — 
Glazbenom zavodu, Tinu Ujeviću, Nikoli Marjanoviću, A. B. Si­
rnicu, Savi Šimunoviću, N ikid Policu, sobama, Antunu ‘Gustavu 
Matošu, »Oko«, Zagreb, II, 23. siječnja, 40, str. 12.
150 .'Majer, Vjekoslav: O piscima i o čitačima, »Oko«,, Zagreb, II, 5. — 19.
-rujna, 65, str. 6.
151
Ma/tić, .Dušan: JJjević.
Dušan. Matić: Nova Anina bolska haljina, Beograd, Nolit, str. 
49—52.
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152Mihanović, Nedjcljtko: Književno kritički odnos A. G. Matosa i Tina 
Ujevića prema srpskim piscima, »Republika«, Zagreb, XXX, 3, 
str. 268—275.
153 _
Mlivončić, Ivica: Kula jest, ali kojaf, »Oko«, Zagreb, II, 8. svibnja, 
55, str. 8.
154
Ostojić, Stevo: Mudar kao Sokrat, nestalan kao satir: Razgovor sa Tz- 




Rastko Petrović: Eseji i članci, Beograd, Nolit, Dela Rastka Pe- 
trovića, iknj. 6, str. 166—170.
1975.
156
Alkalaj, Haim: Pjesnički lik Tina Ujevića, »Odjek«, Sarajevo, XXVIII, 
2, str. 17.
157
Bogdanuvić, Milan: Tire Ujević.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 293—295.
158
Bumbić, Aldksa: Moj prijatelj Tin; »Odjek«, Sarajevo, XXVIII, 2, 
str. 16.
159
Dabo, Rađoslav: Pesnik Tin Ujević, »Sodobnost«, Ljubljana, XXIII, 
7, str. 606—616.
160Dabo, Rađoslav: Tire Ujević.
Ujević, Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 131—’154.
161
Egerić, Miroslav: Tragično osećanje života u Ujevićevoj poeziji, »Sa- 
vremenik«, Beograd, XXI, iknj. XLII, 8—9, str. 187—204.
162
FrangeŠ, Ivo: Nastup Tina Ujevića (1909—1914), »Savremenik«, Beo­
grad, XXI, knj. XLII, 8—9, str. 140—149.
163Gligorić, Veiibor: Mladi Ujević — borac ideolog, književni kritičar i 
esejist.
Veiibor Gligorić: U vihoru, Beograd, Nolit, str, 174—191.
164
Gligorić, Veiibor: Poezija Augustina Ujevića.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 309—311.
165
Glu'šeević, Zoran: Tire Ujević ili pesnik kao neurotična ličnost.
Zoran Gluščević: Alfa i omega; književnost i psihologija nesvesnog, 
Beograd, Vuk Karadžić, str. 351—356.
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166
Jokić, Vujadin: Tire Ujević i budizam,
Vujadin Jokić: Filozofske i književno-kritičke rasprave, Priština, 
Jedinstvo, str. 202—215.
167 .Jokić, Vujadin: Tire Ujević i budizam, »Savremenik«, Beograd, XXI, 
knj. XLII, 8—9, str. 205—212.
168
Jovanović, Đorđe: Pred Ujevićevom poezijom, (odlomci)
Tim Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, istr. 303—304.
169
Karahasan, Dževad: Za konvencionalnu formu, »Lica«, Sarajevo, V, 
1—2, str. 40—47.
170
Kaštelan, Jure: Oslobođena Afrodita.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Ma­
tice hrvatske, str. 306.
171 . . .  .Klaić, Bratoljub: Lingvist nad Trnovim opusom, »Savremenik«, Beo­
grad, XXI, knj. XLII, 8—9, str. 168—186.
172
Kozarčanih, Ivo: Ojađeno zvono Tina Ujevića: (Odlomci)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 301.
173Kozarčanin, Ivo: Ujevićevi eseji i pjesnička proza.
Ivo Kozarčanin: Pjesme. Novele. Sam čovjek. Kritike., Zagreb, Zo­
ra; Matica hrvatska, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 131, 
str. 424—429.
174
Lazarević, Branko: Lelek sabra.
Branko Lazarević: Kritički radovi, Novi Sad, Matica srpska; Beo­
grad, Institut za književnost i ometaost, Srpska književna kritika, 
knj. 13. istr. 108—113.
175
Matković, Marijan: Spomen na davnu jesen: ln  memoriam Milanu 
Marjanoviću, Mihovilu Kombolu, Tinu Ujetnću i Antunu Barcu, 
»Forum«, Zagreb, XIV, knj. XX X 12, str. 881—885.
176Meden, Ivan: Rukopisna ostavština Tina Ujevića, »Kronika Zavoda za 
književnost i teatrologijo Jugoslavenske akademije znanosti d umjet­
nosti«, Zagreb, I, 1, str. 103.
177
Mihanović, Nedjeljko: Književna izložba »Tin Ujević«, »Kronika Za­
voda za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademije zna­
nosti .i umjetnosti«, Zagreb, I, 2, str. 52'—54.
178 _
Mihanović, Nedjeljko: Tire Ujević: Izložba u spomen 20. obljetnice 
smrti. [Katalog], Zagreb, Zavod za književnost i teatrologiju Ju­
goslavenske akademije znanosti d umjetnosti, str. 37.
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179
Milačić, Božo: Čežnje i varke: ĆTin Ujevic (1891—1955)}, »Forum«-, 
Zagreb, XXIV, knj. XXX, 12; str. 921—932.
180
Milatović,, Vuk: Jadikovka i  bunt Kina Ujevića.
Tih Ujević: Izabrane pjesme, Beograd, Rad, -sir. 5—21.
181Milatović, Vruk:, Pesnik na stazi, varke: Pre dvadeset godina otišao, je 
Tin\ U je v ic »Politika«, Beograd,, LXXII„ 20. novembra, 22317.
182Nova'fcovie, Boško: Tin Ujevic i srpska književnost, »Savremenik«, Beo.- 
grad, XXI-, knj. XLH,_ 8—9;. str. 150.—167.
183
Osbojić, Stevo: Tin Ujevic. Mudar kao Sokrat, nestašan kao satir. [Sa­
drži ii sjećanja Ranka Marmkovića’ i Gustava Kitkleca.];
Stevo Ostojić: RazgovoriZagreb, Stvarnost; str. 43-—44; 45—50.
184 .Pavletić, Vlatko: Ishodište Ujevićeve poezije.
Titu Ujević: Nostalgija1 svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 227—234.
185
Pavletić, Vlatko: Korelativne sugestije u poeziji Tina Ujevića, »Fo­
rum«, Zagreb, XIV, knj-. XXX, 12, str. 933'—961.
186 
Pavletić, Vlatko: Težnja za apsolutnim:. Tin Ujevic. (Odlomak)
Tin Ujevic: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladna zavod' Matice 
hrvatske, str. 3X2;—323.
187' -
Popović, Bruno: Jednodušni Ujević: Hodočašće k utopiji pjesništva. 
(Odlomak)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni- zavod" Matice 
hrvatske, str: 330—332:
188 . . . "Posavac, Zlatko: »Kozmička sociologija« Tina Ujevića, »Odjek«, Sa­
rajevo, XXVIII, 24, str. 14.
189‘
Posavac, Zlatko: Prvak naše' lirike: Prigodom dvadesete obljetnice smrti 
pjesnika Tina- Ujevića, »Petnaest dana«, Zagreb, XVHT, 8; str. 
6— 12.
190 
Ređep; Draško: Kritičar- Tin- Ujević.
Draško Ređep: Vladavina feljtona, Rragujevac, Sveblost, stir: 134— 
—139.
19rRom, Vladimir: 1-2: studenoga’ 1955,, godine' umro- je- T in Ujević, »Oko«,, 
Zagreb, III, 13.—27. 11-, 96, str. 10—11.
192
Rtstie,. Marko-: (Napomena w indeksu imena).
Tin; Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb; Nakladni zavod Ma­
tice hrvatske, str. .305:
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193
Sekulić, Izidora: Poezija Augustina Ujevića.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod. Matice 
hrvatđke, str. 288—292.
№
Simić, Novak: Tin Ujević. (Odlomci)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 300.
195
Stamać, Ante: Izlasci. [Radiodrama], premijera na Radio-Zagrebu;, 12. 
studenoga.
196
Stamać, Ante: Ujević. (Odlomak)!
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni- zavod Matice 
hrvatske; istr. 333—335.
197'  
Stefanović, D. — Staruisavljevtić, V. — Popović, Vladimir: Augustin Tin
Ujević {1891—1955)
Poezija i kritika-, Beograd, Nova knjiga, knj. 2', str. 454—459.
198Simić, Antun Branko: Za Ujevića.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str, 287.
19ft
Simić, Stamislav: Totalni pjesnik. Pripomene o poeziji Tina Ujevića: 
Stamislav Simić, Josip Bogner, 0  tokar Keršovani: Izabrana djela, 
Zagreb, Zora; Matica hrvatska,. Pet. stoljeća, hrvatske, književnosti; 
knj. 102, str. 193=—19.7;. 24.7—258.
200
Simić, Stamislav: Ujemćev Auto na korzu.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni, zavod Matice 
hrvatske, istr. 29.6—299.
201
Stambak, Dinko: Radosni pesimizam Tina Ujevića. (Odlomak)
Tim Ujević: Nostalgija• svjetlosti, Zagreb; Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str: 302:
202
Tomljanoviić, Ivo: O velikom Tina u maloj gostioni: Gustav Krklec i 
ZJjekoslav Ma jer o Tinti Ujevicmu zagrebačkoj kavanici »Tip~top« 
dva decenija poslije pjesnikove smrti, »Borba«, Zagreb, LIV, 17. 
novembar, 317, str. 11,
203
Vučetie, Šime: Tin Ujević. (Odlomak)
Tim Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 324—329.
204*
Vučković, Radovan: Tin Ujtević u književnosti dvadeseMft godina; »Sa- 
vremenik«,. Beograd-,, XXI-, iknj:. XLII, 8—9; str. L0,7—139;
205 t 
VujačiĆ; Slobodan:; Tin U.jevic. i Crna. Gora, »Književnost: i jezik«, 
Beograd;, XXII, 3; str; 395—402;
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Žeželj, MiTko: Prve Tinove godine na obalama Sene, »Letopiš Matice 
.srpske«, Novi Sad, CLI, tknj. 416, 5, str. 409—433.
207
Zeželi, Mirko: Tinov pariški »slom«, (odlomak), »Zadarska revija«, Za­
dar, XXIV, 1, str. 1-17.
1976.
208
Gale, Frano-Zorić, Mate: Matoš. Ujević.
Frano Čale-Mate Zorić: Dante u hrvatskoj književnosti.
Dante Aligliieri: Djela, Zagreb, Sveučilišna naklada Liber; Na­
kladni zavod Matice hrvatske, knj. 2, Božanstvena (komedija, str. 
803—814.
203
Čolak, Tode: Kolajna od sna i života, »Povelja Oktobra«, Kraljevo, VI, 
18—19, str. 32—37.
210Čolak, Tode: Ujevićeva »Svakidašnja jadikovka«, »Iaraz«, Sarajevo, 
XX, 'knj. ХХХХ, 3, str. 471—482.
211
Dabo, Radoslav: О pjesniku Tinu Ujeviću, »Izraz«, Sarajevo, XX, 
XX, knj. XXX, 3, str. 471—482.
212
Davičo, Oskar: Čitajući Tina: Povodom izbora iz Ujevićeve poezije, 
»Odjek«, Sarajevo, XXIX, 18, str. 4; 19, str. 4; 20, str. 4; 21, str. 
4; 22, str. 4; 23, str. 4; 24, str. 4.
213Flaker, Aleksandar: Tin Ujević.
Aleksandar Flaker: Stilske formacije, ZagTeb, Institut za znanost 
о književnosti; Liber, str. 274—276.
214 .Frangeš, Ivo: Tinova Provansa (o nekim staroeuropskim komponenta­
ma rane lirike Tina Ujevića), »Croatica«, Zagreb, VII, 7—8, str. 
165—186.
215
Jeloić, Dubravko: Proturječni zagonetni Ujević: Čitajući njegovu ko­
respondenciju, »Mogućnosti«, Split, XXIII, 9, str. 991—1000; 10, 
str. 1113—1138; 11, str. 1255—1264.
216
Kalenie, Vatroslav: Pjesnički jezik Tina Ujevića, Zbornik Zagrebačke 
slavističke škole, Zagreb, IV, knj. IV, str. 193—203.
217Kmjević, Vuk: Neponovljivi Ujević: Tin Ujević: Hrvatska književna 
kritika VIII, Matica hrvatska, Zagreb, 1964.
Vuk Kmjević: Kritički dijalozi, Sarajevo, Svjetlost, str. 15—17.
Nikpalj, Berislav: Bio je poput sjene: Dvadeset godina od smrti Frana 
Alfirevića, »Oko«, Zagreb, IV, 12. —• 26. 2., 102, str. 6.
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Stamać, Ante: Sudbina kao model egzistencije: Tin Ujevič (1891—-1955), 
»Školske novine«, Zagreb, XXVII, 1. siječnja, 1—2, str. 21.
220Stamać, Ante: Tire Ujevič kao europski pjesnik, Zbornik Zagrebačke 
slavističke škole, Zagreb, IV, knj. IV, str. 173—192.
221Velebit, Smiljan: Izložba uz dvadesetu obljetnicu Tinove smrti, »Ma- 
ruKć«, Zagreb, IX, 2, str, 167—168.
222
Vučebić, Sitne: Mit o jednom jastvu: 0  Ujevićevoj knjizi »Mamurluci 
i pobješnjela krava«.
Šime Vučebić: Pjesništvo, ogledi, Zagreb, Zora; Matica hrvatska, 
Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 127, str. 326—328.
223
Žeželj, Miiiko: Tin pod Trebevićem, »Letopis Matice srpske«, Novi Sad, 
GLII, knj. 417, str. 444—468.
224Žeželj, Mirko: Veliki Tin: Životopis, Zagreb, Znanje, str, 138.
1977.
225
Crnja, Zvane: Hrvatsko pjesništvo novoga izraza, »Forum«, Zagreb, 
XVI, knj. XXXIV, 12, str. 939—971. 
226
Culić, Hrvoje: Kompleks zvan Ujevič, »Vidik«, Split, XXIV, 4, str.
44—57. 
227 . .Culić, Hrvoje: Kompleks zvan Ujevič. Od Matosa do Krleže: (Bruno 
Popovič: »Matoš i nakon njega«, izdavač »Razlog«, Zagreb, 1972.) 
Hrvoje Culić: Govor i šutnja, Split, Čakavski sabor, str. 131—147; 
148—182.
228
Culić, Hrvoje: Ujevič i egzistencija, »Odjek«, Sarajevo, XXX, 7, str.
20.
229Davičo, Oskar: čitajuči Ujevića, »Odjek«, Sarajevo, XXX, 1, str. 6. 
23°
Džaja, Mato: Mirko Žeželj: Veliki Tin — Životopis (Znanje, Zagreb, 
1976.) »Putevi«, Banja laika, XXIII, maj—juni, juli—august, str. 
231—233.
231 .Đurović, Dužan: Tin Ujevič u Sarajevu, »Oslobođenje«, Sarajevo, 
XXXIII, 14. februar, 10308, str. 9; 15. februar, 10309, str. 11; 
16. falbruar, 10310, str. 12, 17. februar, 10311, str. 10; 18. februar, 
10312, str. 10.
232
Gajević, Dragomir: Boravak Tina Ujevića u Sarajevu, »Život«, Sara­
jevo, XXVI, knj. LII, 7—8, str. 115—128.
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233Gajević, Dragomir: Din Ujević kao polemičar, »Oko«, Zagreb, V, 2.— 
—16. 6., 136, str. 22.
234
Jelćić, Dubravko: Putovanja u slobodu, radiodrama, premijera na Ra- 
dio-Zagrebu, 15. studenoga.
235 Krklec, Gustav: Živi i mrtvi kapitali Tina Ujevića. Procvati bademi
Dina Ujevića. Dinov rođendan (5. VII 1891 — 12. X I 1955).
Gustav Kirlklec: Lica i krajolici, Zagreb, Alfa; Prosvjeta; str. 139—
—142; 143—147; 148—150.
236 
Kuklec, Gustav: Posjet Dinu u bolnici. Trnova zdravica trezvenjaštvu.
Oproštaj s Dinom.
Gustav Kridec: Pisma iz provincije, Zagreb, Alfa; Prosvjeta, str. 
230—233; 238—242; 255—257.
237
Krtalić, Ivan: Pjesnik i šef policije.
Ivan Krtalić: Med i crna mačka, Čakovec, Zrinski, str. 70—74.
238
Marinković, Antonije: Dinova zlatna ruđenja, »Bagdala«, KruSevac, 
XX, 237, str. 4—5.
239
Pavičić, Josip: Veliki lirozof: Mirko Žezelj, »Veliki Din«, biografija, 
Znanje, Zagreb, 1976., »Republika«, Zagreb, XXXIII, 4, str. 450— 
—452.
240
Pajvlebić, Vlatko: Sjaj i bijeda srokova u pjesništvu Dina Ujevića, »Cro- 
atica«, Zagreb, VIII, 9—10, str. 165—208.
241 .
Pavletić, Vlatko: Ujević psihotematski vitalistički sindrom, »Republika«, 
Zagreb, XXXIII, 9, str. 984—1020.
242
Popović, Vladimir: Pogled u jednu viziju Dina Ujevića,
Vladimir Popović: Razmatranja, Zagreb, Alfa; August Cesarec, str. 
161—170.
243
Racković, Miođrag: Skriveno pesnikovo pripovedanje: ili Ispit, savesti, 
»Lica«, Sarajevo, VII, 7—8, str. 111—120.
244
Sekulić, Isidora: Poezija Avgustina Ujevića.
Isidora Sekulić: Iz domaćih književnosti 1, Beograd, Vuk Karadžić, 
str. 163—173.
245
Sekulić, Isidora: Poezija Avgustina Ujevića.
Isidora Sekulić: Kritički radovi, Novi Sad, Matica srpska; Beo­
grad, Institut za književnost i umetnost, Srpska književna kritika, 
knj. 14, str. 189—197.
246
Stamać, Ante: Din Ujević kao europski pjesnik.
Ante Stamać: Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb, Institut za 
znanost o književnosti; Liber, str. 31—63.
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247Štamibak, Dinko: Recimo koju o Tinu Ujeviću, »Mogućnosti«, Split, 
XXIV, 11, istr. 1269—1294; 12, str. 1388—1409.
248
Vaupotić, Miroslav: 0  spontanom nadrealizmu kod Ujevića i Krleze: 
(Letimični zapažaji brije temeljite analize), »Književna istorija«, 
Beograd, X, 37, str. 41—87.
249
Vojvodič, Rade: Plavet Dalmacije nebeske modrine: U Vrgorcu, rod­
nom mjestu Tina Ujevića, »Borba«, Zagreb, LVI, 17. septembra, 
256, str. 13.
Vujačić, Slobodan: Tin Ujević u Crnoj Gori, »Ovdje«, Titograd, IX, 
94, str. 11.
251 . . . .  . .
Župan, Ivica: Veliki Tin (Mirko Žeželj: Veliki Tin, životopis, Znanje, 
Zagreb), »Dometi«, Rijeka, X, 10, str. 103—104.
1978.
252
BadaJlić, Josip: Augustm Ujević (1891—1955).
Josip Badalić: Humanizacijski motivi u novijem hrvatskom pjes­
ništvu: odabrani profiti, Zagreb, Ina Centar za informacije, str. 
88—94.
253 i .
Bukovac, Marija: Jedan susret s Tinom Ujevićem, »Maruiić«, Zagreb,
XI, 6, str. 510.
254
ČiĆa'k, Ružica: Indija u djelima Tina Ujevića: Izvori i obrada tekstova, 
Rad Jugoslavenske akademije znanosti fi umjetnosti, Zagreb, knj. 
CCCLXXX, Razred za suvremenu književnost, knj. XVI, str. 
435—481. [Od str. 481—535 su neobjavljeni tekstovi Tina Uje- 
>vića.]
255
čolak, Tode: Ujevićeva »Svakidašnja jadikovka«: skica. Kolajna od
sna i života.
Tode čolak: Crvena boja reći, Beograd, Grafika, str. 67—78; 
79—84.
256Dekanović, Ivo: Jedna Ujevićeva vizija budućnosti pjesništva, »Polja«, 
Novi Sad, XXIV, 238, str. 16—19.
257Delorko, Olisn’ko: Snažni i izdržljivi Tin. Utjecaj Danteove »Vite 
nuove« na dva hrvatska lirska pjesnika.
Oliinko Deloriko: Radost i bol Čitanja: književni ogledi, Zagreb, 
Znanje, str. 17—26; 95—102.
258
Frangeš,- Ivo: Spunti Petrarcheschi nella poesia di Tin Ujević. Pe- 
trarka i petrarkizam u slavenskim zemljama, Zagreb; Dubrovnik, 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, str. 195—205.
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259
Gajević, Drago mir: Tire Ujević ili tragedija individualizma, »Izraz«, 
Sarajevo, XXII, knj. XLIV, 5, str. 645—656..
260
Gr as ell i - Vukušić, Marija: Rovinjski neostvareni puti 7  ina Ujevića, 
»Istra«, Pula, XVI, 3, str. 115—117,
261
Jurica, Neven: Šime Vučetić: »7in Ujević i drugi«, Zagreb, 1978., 
»Oko«, Zagreb, VI, 28. XII — 11. I, str. 16.
262
Ku'lenović, Tvrtko: Istok u Ujevićevoj esejistici.
Tvrtko Kulenović: Lektira: Ogledi i prikazi, Sarajevo, Svjetlost, 
str. 117—122.
263
Marković, Milivoje: Apoteoza i ironija ljubavi, »Rukovet«, Subotica, 
XXIV, knj, XLVII, 3 -4 ,  str. 109—128.
264
Pavletić, Vlatko: Grad kao moderni topos pakla u U jevićevoj poeziji, 
»Izraz«, Sarajevo, XXII, knj, XLIV, 5, -str. 632—644.
265
Pavletić, Vlatko: Ujević u raju svoga pakla, Zagreb, Liber, str, 543.
266
Protić, Predrag: Monografija o ukletom pesniku: Mirko Žezelj: »Veliki 
7in«, Znanje, Zagreb, »Letopis Matice srpske«, Novi Sad, GLIV, 
knj, 421, 6, str. 927—932.
267
Simić, Novak: Tire Ujević: U povodu knjige pjesama Ojađeno zvono, 
izvanredno izdanje Matice hrvatske, Zagreb, 1933. Uredio Brani­
mir Livadić.
Novak Simić: Članci — prikazi — studije, Zagreb, Mladost; GZH; 
Nakladni zavod Matice hrvatske; Znanje, istr. 70—75,
268 ! .
Stamać, Ante: Tire Ujević: kao evropski pjesnik.
Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb, Zavod za 
znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 
Sveučilišna naklada Liber, str, 525—545.
269
T.J.H. Mar: Posmrtni razgovor s 7inom, »Marulić«, Zagreb, XI, 1, 
str. 52.
270
Vojvođić, Rade: O Ušću koje raste povrh uma: (ili: Tire Ujević). Bra­
timljenje uz jeretićko ruganje: (povodom Sabranih dela). Strada­
nja i ruganja 7ina Ujevića: (opet o sabranim delima). Plavet Dal­
macije nebeske modrine, (U Vrgorcu 7 ina Ujevića).
Rade Vojvođić: Pohvala duhu rugajućem: eseji, Subotica; Beograd, 
Minerva, str. 125—137; 138—144; 145—153; 154—160.'
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Vučetić, Šime: Tire Ujević. Naša vertikala — Krleža i Ujević.
Šime Vučetić: Tire Ujević i drugi, Zagreb, August Gesarec, str.
5—58; 59—86.
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272 . .VujaČić, Slobodan: Tm Ujević u Crnoj Gori.
Tim Ujev-ić: Auto na korzu, Nilkšić, Centar za kulturu, str. 7—11.
1979.
273
Bogdanović, Milan: Tin Ujević.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 293—295.
274Bogdanović, Milan V.: Ti« Ujević: Kolajna.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o T inu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 107—110.
275
Bošković, Milorad: Spone bratstva: Tinovi, Goranovi i Nazorovi tra­
govi u Crnoj Gori, »Oko«, Zagreb, VI, 28. VI, 190, str. 21.
276
Car Maltutinović, Ljerka: Pjesnička riječ 7 ina Ujevića.
Ljerka Car Matutinović: Čin riječi, Čakovec, Zrinski, str. 19—29.
277
Davičo, Oskar: Pesme 7 ina Ujevića.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o 7 inu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 154—159.
278Davičo, Oskar: Povodom jednog mogućeg izbora iz Ujevićeve poezije. 
Oskar Davičo: Pod — tekst: (Podtekst), Sarajevo, Veselin MasleŠa, 
str. 51—113.
279
Detoni-Dujmić, Dunja: Whitmanov i Ujevićev pozdrav svijetu, »Knji­
ževna smotra«, Zagreb, XI, 36, str. 28—32.
28°
Đurović, Miroslav: 7in ponovo u Crnoj Gori: 7 iw Ujević: »Auto na 
korzu«, Centar za kulturu, Niksić, 1978., »Borba«, Zagreb; LVIII, 
13. januara, 11, str. 12.
281. ' . . . ,
Gligorić, Velibor: Augustin Ujević.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o 7 inu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 111-—116.
2 8 2 .Gligorić, Velibor: Poezija Augustina Ujevića.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 309—311.
283
Groić, Marko: Put i kob Augustina Ujevića.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o 7 inu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 297—303.
284
Hergežić, Ivo: O pjesmama 7 ina Ujevića.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o 7inu Ujeviću, Zagreb,
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 117—127.
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285
Hruškovec, Tomislav: Tin na povratku u Zagoru, »Vjesnik«, Zagreb, 
XL, 5. kolovoza, 11475, str. 9.
286
Jelcić, Dubravko: Približavanje sfingi: Diptik o Ujeviću: esej i drama, 
Zagreb, Znanje, str. 138.
287
Jokić, Voijadin: Geneza stvaralaštva Tina Ujevića: Stvaralački aspekt
sna kod Tina Ujevića. (Izvadak)
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 331—343.
288
Jovanović, Dorđe: Pred Ujevićevom poezijom, (odlomci)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Ma­
tice hrvatske, elfcr. 303—304.
289
Jovanović, Đarđe: Pred Ujemćevom poezijom.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 160—169.
290
Kalajdžić, Dragan: Harmonike raspaljenog osjećaja (noćnik, poput 
dnevnika), »Petnaest .dana«, Zagreb, XXII, 3, str. 8—12.
291
Kaštelan, Jure: Oslobođena Afrodita.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, Str. 220.
292
Kaštelan, Jiure: Oslobođena Afrodita.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Ma­
tice hrvatsike, str. 306.
293
Kozarčanin, Ivo: Ojađeno zvono Tina Ujevića. (Odlomci)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Ma­
tice hrvatske, str. 301.'
294
Krklec, Gustav: Četiri feljtona o Tinu.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 208—219.
295
Lasić, Stanko: Tin Ujević: Svakidašnja jadikovka.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 228—257 .
296
Lorger, Srećko: Duboka brazda na jugo-njivi — Hrvoje Čulić: »Kom­
pleks zvan Ujević«, »Vidik« broj 4.
Srećko Lorger: Vukovi, Augustin i dijabolično »O«, »Oko«, Za­
greb, VI, 8.-—22. 2., 180, str. 4.
297
Ljubić, Pere: Tin Ujević: Kolajna.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb,
August Gesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 102—106.
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298
MagaraŠević, Mirko : Pogled na tržnicu života, »Savremenik«, Beograd, 
XXV, tknj. L, 12, str. 559—561.
299
Manojlović, Todor: Augustin Ujević: Lelek sebra.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Gesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 90—93.
30°
Marlnković, Ranko: Trnov alkohol.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva, Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, sûr. 133—138.
301Matić, Dušan: Ujević,
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Gesarec; Beograd, Slovo ljdbve, str. 94—96.
3°2
Mirto vic, Milosav: Ujević i mi.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 273—275.
303
Pandžić, Vlado: Tin Ujević: Sinopsis za element film, Zagreb, Fil- 
moteka 16.
304
Pavletić, Vlatko: Ishodiste Ujevićeve poezije,
Tin Ujeviić: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 227—234.
305
Pavletić, Vlatko: Kaos na pragu idealnoga.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 170—207.
306
Pavletić, Vlatko: Težnja za apsolutnim: Tin Ujević. (Odlomak)
Tin Ujević; Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 312—323.
307Petrović, Rastko: Ujević.
Tin Ujević: Rukovet, prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 97—100.
308 
Popović, Bruno: Jednodušni Ujević: Hodočašće k utopiji pjesništva.
(Odlomak)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 330—332.
309
Popović, Bruno: Jednodušni Ujević: (Pristup jednoj poeziji svijeta) 
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Gesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 276—296.
310Popović, Vladimir: Pogled u jednu viziju Tina Ujevića.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb,
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 221—227.
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31.1
Racković, Miodrag: Skriveno pesnikovo pripovedanje ili ispit savesti. 
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
Augrust Cesarec; Beograd, Slovo iljubve, str. 347—360.
312
Rem, Vladimir: »Par nas s Parnasa«: Uz 65. godišnjicu pojave »Hrvat­
ske mlade lirike« (Zagreb, 1914), »Oko«, Zagreb, VI, 28. 6. — 12. 
7., 190, str. 9.
313
Risbić, Ma riko: (Napomena u indeksu imena).
Tim Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 305.
314Sekulić, Isidora: Poezija Augustina Ujevita.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 288—292.
315
Šimić, Novak: Tin Ujević.
Trn Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviču, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 128—132.
316
Sitnić, Novak: Tin Ujević. (Odlomci)
Tim Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 300.
317Stamać, Ante: Tin Ujević: Protejski govor.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviču, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 304—330.
318
Stamać, Ante: Ujević. (Odlomak)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 333—335.
319
Sepić, Dragovan: Augustin Ujević u Parizu: (Tragom dokumenata).
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviču, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 361—395.
320
Šimić, Antun Branko: Za Ujevića.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 287.
321
Šimić, Antun Branko: Za Ujevića.
Tim Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičan o Tinu Ujeviču, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 87—89.
322
Šimić, Antun Branko: Za Ujevića.
Antun Branko Šimić: Pjesme i kritike, Zagreb, Mladost, Str. 147.— 
—149.
323
Š i m i ć ,  S t a m i s l a v :  A u t o m a t  s l o b o d e .
T i n  U j e v i ć :  R u k o v e t  p r e p j e v a .  K r i t i č a r i  o  T i n u  U j e v i č u ,  Z a g r e b ,
A u g u s t  C e s a r e c ;  B e o g r a d ,  S l o v o  l j u b v e ,  str. 139— 153.
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324
Šimtć, Stanislav: Ujevićev Auto na korzu.
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti; Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 296—299.
325Štambaik, Dinko: Radosni pesimizam Tina Ujevića. (Odlomak)
Tin Ujevtić: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Matice 
hrvatske, str. 302.
326 „  .
Šuj’ica, Božidar: Slediti pesnika.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 344—346.
327
Tadijanović, Dragutin: Kronologija Tina Ujevića.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec: Beograd, Slovo ljubve, str. 479—529.
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Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, Odabrana djela Tina Uje­
vića, knj. 6, str. 532.
Pod -naslovom Kritičari o Tinu Ujeviću uključene su kritike: A. B. 
Šimića, Todora Manojlovića, Dušana Matića, Rastlka Petrovića, 
Aleksandra Vuča, Pore Ljubdća, Milana V. Bogdanovića, Velibora 
Gligorića, Ive Hergešića, Novaka Sirnica, Ran'ka Marinkovića, Sta- 
-nislava Simića, Gskara Daviča, Đorđa Jovanovdća, Vlatka Pavle- 
tića, Gustava Krkleca, Jure Kaštelana, Vladimira Popovića, Stan­
ka Lasica, Rade Vojvodi ća, Miloša v a Mirko vi ća, Brune Popovića, 
Marka Grčića, Ante. Stamaća, Vujadina Jokića, Božidar a Šujice, 
Miodraga Rackovića, Dragovana Šepića, Mirka Žeželja, Šime Vu- 
četića ii Dragutina Tadijanovića.
Svaka ta jedinica posebno je popisana abecednim redom.
329 
Vojv-odić, Momir: Dnevnik o pročitanim knjigama: (Tin Ujević: Auto 
na korzu, Centar za kulturu, Niksić 1978), »Ovdje«, Tito grad, XI, 
117, -str. 19.
33°
Voj vodio, Rade: Pesnik Tin Ujević.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 258—272.
331
Vučetić, šime: Tin Ujević.
Tim Ujević: Rukovet, prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo ljubve, str. 428—478.
332 ‘ ,
Vučetić, Šime: Tin Ujević. (Odlomak)
Tin Ujević: Nostalgija svjetlosti, Zagreb, Nakladni zavod Ma- 
tice hrvatske, str. 324—329.
333
Vučković, Radovan: Metamorfoze Ujevičevih kritičkih shvatanja.
Radovan Vučković: Problemi, pisci i dela, Sarajevo, Veselin Ma- 
sliša, knj. 3, str. 261—333.
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334
Vučo, Aleksandar: Ujević.
Tin Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 101.
335
Žeželj, Mirko: Tin u Beogradu,.
Ti!n Ujević: Rukovet prepjeva. Kritičari o Tinu Ujeviću, Zagreb, 
August Cesarec; Beograd, Slovo Ijubve, str. 396—427.
1980.
336
Anonimno: »Sila 80« počet će otkrivanjem spomenika Tinu Ujeviću, 
»Imotska krajina«, VI, 15. veljače, 219, str. 9.
337Anonimno: Tin i filistri, »Imotska krajina«, Imotski, VI, 15. srpnja, 
229, str. I.
338
I. J.: Spomenik velikanu: Izuzetno svečan početak »Imotskih sila 80«, 
»Imotska krajina«, Imotski, VI, 15. srpnja, 229, str. 9.
339I. J.: Središnji događaj »Sila« — spomenik Tinu Ujeviću, »Imotska 
krajiina«, Imotski, VI, 15. lipnja, 227, str. 8.
340
Jakčin, Dražen: Tinov antikvarijat, »Vikend«, Zagreb, 636, 1. kolovoza, 
str. 14—15.
341Juroš, I. — Gudelj, I.: Prijatelj Tinov, Goranov.. .:  Dinko Štambak; 
naš sugovornik, književnik, prevodilac, novinar i profesor, »Imot­
ska krajina«, Imotski, VI, 1. kolovoza, 230/231, str. 8.
342
Kaštelan, Jure: Oganj kreativne energije: esej, »Imotska krajina«, 
Imotski, VI, 1. kolovoza, 230/231, str. 6.
343
Kraljević, Vuk: Tinov budni san.
Vuk Kraljević: Pristupi, Beograd, Prosveta, str. 125—128.
344_
Milanja, Gvjetko: Bjelina poezije Tina Ujevića: (Povodom 25. godiš­
njice smrti), »Republika«, Zagreb, XXXVI, 12, str. 1180—1191.
345
Milat, Viin-ko: Uvodna riječ Hiti vrijeme poezije traje.
Tin i prijatelji u Tip-topu, Blato na Korčuli, Blato, str. 4—5.
346
Milčec, Zvonimir: Tin u automobilu, Večernji list, Zagreb, XXIV, 8. 
5 9. studenoga, 6528, str. 10.
347 Peti, Mirko: Ujevićev pjev u Uirgilijevoj minijaturi. ['Popratni tekst 
uz izložbu Virgilija Nevjestića postavljenu u okviru Dana Tina 
Ujevića 5., 6. i 7. studenoga 1980, Zagreb, Hrvatsko filološko 
društvo; Centar za kulturu i informacije.]
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348
Bopadić, Momčilo: Predgovor:
Tin i prijatelji u Tip-topu, Blato ma Korčuli, Blato, str. 6—9.
349
Rem, Vladimir.- Tin bez vina: dnevnički zapisi, feljtoni i članci o »kra­
lju boema« (i oko njega), Osijek, Revija, str. 111.
350
Rem, Vladimir: Tin Ujević i Slavonija, »Revija«, Osijek, XX, 2, str, 
13—34.
35!
Stamać, Ante: Automat beskrajne slobode: Vz 25. obljetnicu smrti Tina 
Ujević a, »Školske novine«, Zagreb, XXXI, 18. studenoga, 36, str. 
' 12.
352 _ # . v ‘
Stamać, Ante: Tin Krune Bošnjaka. [Popratni tekst uz izložbu. Krune 
Bošnjaka u okviru Dana Tima Ujevića 5., 6. a 7. studenoga 1980. 
Zagreb, Hrvatsko filološko društvo; Centar za kulturu i informa­
cije.]
353
Štamibak, Dinlko: Tin s nama, »Imotska krajina«, Imotski, VI, 15. 
rujna, 233, str. 7.
354
Težaik, Stjepko: Nesuglasja s književno jezičnom normom u pjesničkom 
jeziku Tina Ujemća, »Jezik«, Zagreb, XXVIII, 3, str. 65—72.
355
Vučetić, Šime: Popratna riječ.
Tin i prijatelji u Tip-topu, Blato na Korčuli, Blato, str. 107—113.
356
Žigo, Božo V.: Nos nije odgrizen: »Imotska sila« počela otkrivanjem 
spomenika Tinu Ujeviću, »Nedjeljna Dalmacija«, Split, X, 13. 
VII, 479, istr. 6—7.
357
Župan, Ivica: Primicanje Ujeviću. Dubravko Jelčić: Približavanje sfin- 
gi, naklada ITD, Znanje, Zagreb, 1979, »Istra«, Pula, XVIII, 
1—2, str. 106—109.
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